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.(240 -400) (21 -26) (118 -242) (1.9-11.2) (116 -257) 
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ature 122 388.oZ135.9 26.8;t2.1 180.0'±36.3 7.5±2.5 177.0;!42.0 
(79 -665) (24 -28) (100 -202) (;.5-7.8 ) (122 -217) 
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LENGTH,BODY WEIGHT, AND L.VICTORIA DATE tXPR~SSED AS MEAN: NDARD DEVIATION 
IT 
of ody weight ody 1enp:th TIB·_ t ish (p;m)	 (em) Ca++ 100m1 'ti++f100m1 ++FeU~I"e++ '100m1 U 100mimt!/100m1 
Hailes I 138 I	 369;5J;118.5. 25.5.:!:3.9 7.8Z0.061 1.6:0.031 . 59.7Zl9.5 I 66.8±46.0 
(301 - 490) (22 ~ 27) (6.0-ilO~~~~ (1.4:'6.21 (10 -13$) 1 (38 -210) 'I (166 -440) 
mn1ed; . 108	 344.3:88.1 23.5:4.6 7.5:0.0'/J 1.7:!:0.04 80.2:39.8 55 •.7:!:33.5 366.5:!:116.9 
(240 -400) , (21 -26) (8.0-20. ) (l.6-4~7 (10 -208) . (40 -145) (1.50· -6.50) 
~ 
, 
122 I 388.0±135.9 I 26.8:2.1 1 7.7!O.'03,·1 1.. 7~6.06 77.7:!:32.2 . .5.5.5129.6 341.3!85.8 
9 -665 I (24 -28) I 6.0-11.51 (1.6-7.9 (52 -120) (36 -80) I (262 -550) 
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